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New Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
category indicated during the period June 1982-March 1983. Those elected to Fellowship were invited to
participate in the 32nd Annual Convocation of the College
FELLOWSHIP
Ader, RIchard 5 , M.D., Cleveland, OH
Agarwal,ShasluK , M.B B.S ., Edison,NJ
Aharoruan, VickenJ., M0 , Huntmgton
Beach. CA
Ahmad.lftikhar,M.B.B 5.,OklahomaCny,
OK
Ahumada, Gail G., M.D., St LOU IS, MO
Aldrich,Robert Frank, M.D., Dover, NJ
Alegre, Cesar Augusto, M.D., Fort
Lauderdale. FL
Alikhan, Mahmood, M.B.B5,Towson,MD
Allard, Jean R., M.D.. Lynwood. CA
Allen. Wilham B.. M.D., Columbia. SC
Allen. William H., M.D., South Laguna. CA
Alpert, Martm A.. M.D.. Columbia, MO
Amararn,Sudhir, M.D., Odessa. TX
Amell, Juan R.• M.D.• Houston, TX
Andersen, Fntz H., M.D.• FallsChurch,VA
Anderson. AllanL. , M.D.. Dallas. TX
Ansari, AzamU., M.D., M mneapohs , MN
Ansmelh ,Richard A., M.D.•Washingto n,DC
Aptecar, Moises,M.D., Buenos Aires.
Argentma
Arciniegas. Joaquin G , M.D.,Birrrungham,
AL
Arluck, DavidL., M 0 ,Somers Point .NJ
Armstrong, Wilham F.,M.D., Indianapoh s,
IN
Arora, Jodh5., M.B B.S , Flushmg, NY
Arora. Raveen R., M.B B.S , Anaheim. CA
Arrotu ,John James, M.D., Ph D.,
Homewood. IL
Asinger,Richard W ,MD ., Mmneapohs.MN
Aslarn,Mohammad, M.B.B5.,Banmng. CA
Attas,Michael, M0 ..Cheyenne. WY
Ausun, JosephL. , M.D., Roanoke.VA
Aylward, Theodore D., M.D.•New Port
Richey. FL
Baber. ZaheerU.• M.B.B.S.. MidwestCity,
OK
Backer, Mary B.• M.D., La Porte. IN
Badran,Ahmed M., M.B., B.Ch.,
Washmgton, DC
Bahadir,I1han, M.D ,Phoen ix.AZ
Balm, Donald5.,M.D., Boston.MA
Bakarania,Magan L • M.B.B.S. , Brandon.
FL
Baker, David G., M.D. , Lafayette.LA
Bakhos, Mamdouh, M.D., Maywood, IL
Bakth, Shamsher,M.B.B.S ., Pittsburgh, PA
Ball, Robert M.•M.D., Jackson.MS
Banna , Ahmad,M.D., Pamesville.OH
Bannerman, Kenneth B., M.D., New York.
NY
Bannon, Patnck J , M.D.,Jacksonville,FL
Barbier,George H., M.D..Jacksonville.FL
Baskerville. ArcherL. , M.D., Richmond.VA
Baskin, StevenI , Ph.D. Philadelphia.PA
Bass, Theodore A.• M.D ,Jacksonville, FL
Bastaroli, Julian Carlos, M.D.,BuenosAires.
Argentina
Bauwens, Daniel B., M.D., St LOUI S. MO
Beaune,Jacques H , M.D., France
Becker, Paul A , M.D., Kansas CIty. MO
Bekheit-Saad, Soad G., M.B., B.Ch.,
Morgantown.WV
Bellaci, Henry F.. M.D., Castro Valley.CA
Bell-Thomson, John, M0 , Brooklyn. NY
Benditt, David G , M.D..Minneapolis.MN
Bennett, Edward V..Jr . ,M.D , SanAntonio.
TX
Bennett, Robert M., M.D.. Richmond.VA
Benotti, Joseph R., M0 , Worcester. MA
Benson, Lee, M.D.,Los Angeles, CA
Berdoff, Russell L . M.D., New York. NY
Berg, MorrisH., M.D.. Roslyn, NY
Berger, Harvey J , M.D.• New Haven.IT
Berlacher, Paul D., M.D., Sylvania.OH
Berlin, Howard F , M.D.. Hollywood. FL
Berman, WIlliam,Jr.,M.D , Albuquerque,
NM
Bernstem,Louis, M.B.B.S., Sydney,
Austraha
Bernstein, StephenB., M.D.. Long Beach, CA
Besley,Dennis C.,MD . GrandRapids.MI
Bessoudo,RIcardo, M.D., New Brunswick.
Canada
Bhalerao,JayantC.; M B B.S., Galesburg.
IL
Bhasin, VIJay, M.B.B.S , Torrance. CA
Bhat,M. Ishwara,M.D.. Niles. MI
Bhatt,Girsh Ravishankar,M.D.. Sterlmg.IL
Biancaniello, Thomas M.. M.D., Stony
Brook. NY
Biegler, ToddL. , M.D. , Anaheim.CA
Bierfeld ,JamesL. . M.D.. Miami. FL
Bierman, Fredrick Z , M.D., New York, NY
Birch, Leonard M., M.D.• Huntmgton. NY
Bishop, Harry L , M.D.,KnOXVIlle. TN
Bisset, George5., III,M.D., New Orleans. LA
Blair, Timothy P., M.D., Bethesda.MD
Blake, Jeffrey W.. M.D , Valhalla. NY
Blumenthal, David5 ,M.D., New York,NY
Bokhari, 5 Ismail A.H.,M B B 5.•
Kingman, AZ
Boland, Michael J., M.D.,Jackson, MS
Bonan, Raoul, M D., Montreal, Quebec,
Canada
Bonet, Jorge F.,MD . Wmmpeg.Mamtoba,
Canada
Booth, David C , M.D.,Lexington,KY
Boroomand-Rashti,Kayoomars, M.D.,
Vancouver. Canada
Bowen.WilhamG.. M.D.• StLOUI S. MO
Bowser, Michael A.. M.D., Syracuse.NY
Braff, Robert A , M.D..New York. NY
Brahmbhatt, R. J.. M.D , Lakewood. OH
Bramlet, Dean A., M.D., St.Petersburg. FL
Brancoru.Joseph M., M.D.. Buffalo. NY
Brent, BruceN., M.D., San FranCISCo. CA
Bresnahan, John F., M.D., Rochester,MN
Broadbent. James C.. M D., Rochester. MN
Brochier, MireilleL. , M.D., Tours. France
Brodof', BernardN., M.D., Bronx. NY
Brodsky, Michael A., M.D., Orange. CA
Brodsky, Samuel J., M D., Stamford.IT
Brown. Charles A., M.D., SantaBarbara, CA
Brown. George R., M.D., Dayton, OH
Brown, JayE., M.D , New York.NY
Browne, Patrick J.G., M.B.• B.Ch.,Sun
City, AZ
Buehler, DonaldL. , M.D., LaJolla, CA
Bungo, Michael W., M.D.,Houston. Texas
Burnett. Wilhamc., M.D., Tulsa.OK
Burns, John J., M.D.,New Brunswick,NJ
Burton, Jeffrey Raymond,M.D., Edmonton.
Alberta. Canada
Butman, Samuel. M.D., C M., Long Beach.
CA
Buxton, AlfredE , M.D . Philadelph ia.PA
Cam. Albert5 . M.D., Kansas CIty. MO
Caldwell.PatriciaB.. M.D.. Columbus. OH
Campbell, DavidN., M.D., Denver. CO
Campbell, James P , M.D.. Dayton. OH
Campbell, WIlham B.. M.D.• Vicksburg, MI
Canale Huerta. Jesus Manuel. M.D..
Hermosillo .Sonora. MeXICO
Carley, JamesE., M.D.. Ormond Beach, FL
Carlson.C. Jeffrey. M.D.. SanBruno. CA
Carnevale. Robert A.. M.D..Providence ,RI
Carpenter. Paul L • M.D.• SIO UX Falls, SD
Casaday,Floyd M.,III, M.D , Indiana. PA
Caserta, Robert A , M.D.•Bridgeport. IT
Cash m,W Lmda ,M.D , Los Angeles. CA
Caskey,DavidMelton,Jr.,M.D..
Shreveport, LA
Cassis.Daniel L.. M.D.,MIami, FL
Casta, Alfonso, M.D.,Galveston,TX
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Catherwood,Edward,M.D., Woodbury. NJ
Cattoni,Juan A., M.D., Asuncion,Paraguay
Chait,RobertD., M.D., West Palm Beach. FL
Chamusco,RogerF.deA., M.D.,Tacoma. WA
Chan,Don P., M.D., Concord, NH
Chan,SamuelYee-Fung,M.D., SanFrancisco,
CA
Chapunoff,Eduardo,M.D., MIamIBeach, FL
Charleston,Gomez,Jr.,M.D., Chicago,IL
Chatterjee,ShekharC., M.B.B.S., Memphis,
TN
Chee, LambertHu Kee, M.D., Concord, CA
Cheerna,M.A., M.D , MIlwaukee, WI
Chehus,Carl J.,M.D., Cudahy, WI
Chen, MichaelTsan-Shih,M.D" Coloma,NJ
Chen, Paul Hum,M.D., Elizabeth, NJ
Chester,HowardA., M,D., New York, NY
Chew,Christopher,Y.C, M,B., B.Ch.,
Sepulveda, CA
Chiong,Aung-Win,M.B.B.S.,Sacramento,CA
Choe, AloysiusM., M,D., Fullerton, CA
Choh, JoongH., M.D., ElgIn. IL
Chokshl,Atul B., M.B.B S" Brooklyn, NY
Chokshi,DeenbandhuS., M.D., Pembroke
PInes. FL
Cholapranee,Rewat,M.D., Prttsburgh,PA
Choudhry,Saleem,M.B.B.S., Beacon. NY
Christlieb,IgnacioY" M.D , SI. LOUIS, MO
Chun, Patnck,K.C., M.D., Honolulu. HI
Ctobanu,Manana,M.D., Orange. CA
Citron,PhillipD., M.D., Tucson, AZ
Clark,LutherT., M.D., Brooklyn, NY
Clements,Ian Paul,M.B., B.Ch., Rochester,
MN
Cody, RobertJ.,M.D., New York, NY
Cohen,BartonE., M.D., Great Neck, NY
Cohen,JamesM., M.D., Calgary. Alberta,
Canada
Cole, JeffreyF., M.D., Baltimore,MD
Collado,Agustin,M.D , Port Charlotte. FL
Collins,DanielR., M.D., San DIego, CA
Collins.VincentR., M.D., Marquette, MI
Come, PatnciaC, M.D., Boston, MA
Commerford,PatnckJ.,M B., Ch.B , Cape
Town, South Afnca
Conley,JamesG , M.D., Buffalo, NY
Cooper,RichardS., M.D., Chicago, IL
Copans,Harold,M.B , B.Ch., San DIego. CA
Cope,Taylor,II, M.D., Hazel Crest, IL
Copeland,JackG., III, M D., Tucson, AZ
Corallo,Salvatore,M.D., Milano, Italy
Coyle,John Francis,II, M.D., Tulsa. OK
Cramer,Gary H., M.D., Albuquerque, NM
Crawford,RobertD., M.D., Peona,IL
Cntelli,Giuseppe,M.D., Naples, Italy
Cukmgnan,RamonA., M.D., Inglewood. CA
Cullen,JamesG., M.D., SanFrancisco,CA
Culpepper,WalterShelley,III, M.D., New
Orleans, LA
Cunningham,JamesM., M.D., Wichita Falls,
TX
Cutler,D. Joshua,M.D., Chevy Chase, MD
Dageforde,David A., M.D., LOUISVille, KY
Dahl, CharlesF., M.D., Pleasant Grove, UT
Damore,Stuart,M.D., Ft Sam Houston, TX
Dang,Surinder,M.B.B.S.,FountarnValley,CA
D'arcy,BrianJ.,M.D., Buffalo, NY
Dasgupta,DipankarSri, M.B.B.S.,Chicago,IL
Davidson,RobertCullen,M.D., GrandRapids,
MI
Davidson,ThomasS., M.D., Dallas. TX
Davidson,WilliamR., Jr.,M.D., Lebanon,PA
Davis,JesseT.,Jr.,M.D., Memphis,TN
Day, R. Michael,M.D., Bradenton, FL
Deere,LindaF., M.D., OklahomaCIty, OK
Dehmer,GregoryJ.,M.D., San Antonio. TX
Delbaum,AndrewR., M.D., Portland. OR
Del Negro,AlbertA., M.D., Washington,D.C
Demidowich,George,M.D., LIVIngston,NJ
Denenberg,BarryS., M.D., Phrladelphra,PA
Derrida,Jean-Paul,M.D., Pans, France
Desai,AmarM., M.B.B.S.,Elizabethtown.KY
Desai,RashrrukantS., M.B.B.S , Ventnor,NJ
Desaulniers,Denis,M.D., Quebec, Canada
Devine,StephenM., M.D., LaCrosse, WI
Dhawan,Ram L , M.B.B.S., Pittsburgh, PA
01 Marco,John Philip,M.D., Charlottesville.
VA
Dickos, Dennis K., M.D., lndianapohs,IN
DIckson, JonathanL., M.D., Fargo, NO
Dickstein,RichardA., M.D., Cherry Hill, NJ
Diggs, JamesA., M.D., SilverSpnng, MD
Dillon, MichaelC., M.D., Gamesvrlle,FL
Dix, BarryR., M.D., Westland, MI
DIXon, John H., Jr.,M.D., Nashville,TN
Dlabal,Paul W., Jr.,MD., TravisA F B , CA
Doty, W. Darnel,M.D., Pensacola. FL
Draheim,John R., M.D., Bremerton,WA
Drake,John E., M.D., RIchmond.VA
Dressel,ChristopherJ.,Jr.,M.D , Scranton,PA
Druck, MauriceN., M.D., Toronto,Ontario,
Canada
Drucker,MorrisH., M.D., Youngstown,OH
Duarte,GilbertoM.,M.D., RIO deJaneiro,Brazil
Dunnington,GansevoortH., M.D., Richmond,
VA
Dzau, VictorJ.,M.D., Boston, MA
Eades,ThomasW., M.D., San Antonio. TX
Eaton,LelandW., M.D., San Antonio, TX
Ehrlich,Robert,M.D., Toledo. OH
Eisenberg,SheldonB., M.D , Westwood, NJ
Eldlbs,NayefR., M.B., B.Ch., Houston, TX
Elizalde,J. Antoruo,M.D.,Guadalajara.I hsco,
Mexico
Ellrodt,AnthonyG., M.D , Los Angeles, CA
Escarfuller,Juan A., M.D., New Orleans, LA
Evans,WilhamN., M.D , Las Vegas, NV
Ezri,MarilynD., M.D., Chicago. IL
Falk,RodneyH., M.D., Boston,MA
Farcot,JeanChnstian,M.D., Pans, France
Fass,ArthurE., M.D., Pleasantville,NY
Fastabend,Carl P., M.D., Lake Charles, LA
Fawzy,MohamedEid, M.B., B.Ch., Riyadh.
Saudi Arabia
Fee, HenryJ.,M.D., San Jose, CA
Feit,Alan S., M.D., Tenafly, NJ
Feldman,HowardJ , M.D., Santa Rosa, CA
Fennell,WilliamH , M.D., Houston, TX
Fenster,Paul Elliott,M.D., Tucson, AZ
Ferreiro,Agustin,M.D., Brandenton, FL
Fien,RichardB., M.D., North MIami, FL
Finley,RobertC, III, M.D., Maywood. IL
Firth,Brian G ,M.B.,Ch.B., Dallas. TX
Fisch,GaryR., M.D., Indianapolis. IN
Flaker,Greg C., M D., Columbia, MO
Fleischer,LesheRaymond,M D., Lancaster,
PA
Flohr,KathleenH., MD., Ph.D.,Cmcmnan,
OH
Flores,MilagrosC, M D., Troy, MI
Follansbee,WilliamP , M.D., Pittsburgh,PA
Fontame,Guy, M.D., Iury-Pans,France
Forst,David Howard,M.D., Troy, MI
Forrnolo,John M ,M.D , Detroit,MI
Fortunato,DavidJ.,M D., Providence,RI
Fortune,RobertL , M.D., Edmonton, Alberta.
Canada
Foscht,AlbertoE., M D., Chicago. IL
Frame,LawrenceH., M.D., New York, NY
Francisco,Dan A., M.D., Wichita,KS
Francoz,RichardA., M D., SanFrancisco,CA
Frankel,PhillipS., M.D., Inglewood, CA
French,WilliamJames,M.D., Torrance. CA
Friedman,Dennis,M.D., Gaithersburg,MD
Fnedman,RichardG., M.D., San Diego, CA
Fnedman,SheldonJ.,M.D., Noblesville,IN
Fnpp,RaymondR.,M.B., B.Ch.,Hershey, PA
Fuchs,RichardM., M D., New York, NY
Fujn,Junichi,M D., Tokyo, Japan
Futral,Joel Eben,M.D., Cottonwood, AZ
Gaffney,Brian J.,M.D., Utica, NY
Gallerstem,PeterE., M.D., New York, NY
Garcia,IgnaCIO,M.D., Albuquerque, NM
Garg,SurendraP , M.D., Allen Park, MI
Garlapati,VenicatramaR , M.B.B.S.,
Mernllvrlle,IN
Garza,David A , M.D., CorpusChristi,TX
Gaughan,CharlesE., M.D., South Weymouth,
MA
Gayasaddin,MohammadK., M.D , MInot, NO
Geary,JoyceM., M.D., Saginaw,MI
Gerber,Lowell I., M.D., Idaho Falls,ID
Gerson,Myron C, M D., Cincmnan,OH
Gertz,EdwardW., M.D., SanFrancisco,CA
Gewitz,MichaelH., M.D., Phrladelphia.PA
Gheorghiade,Mthai,M.D., Roanoke, VA
Giansiracusa,RichardF., M.D., Denver, CO
Gibbons,RaymondJ.,M.D., Rochester, MN
GIll, Carl Carter,M.D., Cleveland, OH
Gilliland,Kerry J.,M.D., WInston-Salem,NC
Gmzton,LeonardE., M D., Torrance. CA
Giritsky,AlexanderS., M.D., La Jolla, CA
Grtler,Bernard,M.D., New Rochelle, NY
GIUsti, RichardP., M.D., WInter Haven, FL
Glasser,KennethL, M.D , Indianapolis.IN
Glassman,Jerrold,M.D., San Diego. CA
Glenn,JamesA. L., M.D., Charleston. SC
Gnanashanmugam,Chinnia,M.B.B.S., Port
Charlotte. FL
Godley,RobertW., M.D., Ft Wayne, IN
Goel, InderP., M.B.B.S , Philadelphia, PA
Golbus,Glenn A., M.D., HoffmanEstates. IL
Gold, MichaelM., M.D., Los Gatos, CA
Goldberg,DanielJ , M.D., Bethesda, MD
Goldberg,LeonardB., M.D., Cleveland, OH
Goldberg,Mark J.,M.D., Detroit, MI
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Goldberg, Sheldon, M.D.,Phrladclphia,PA
Golding, Leonard A.R., M.B.B.S., Cleveland,
OH
Goldman, George J., M.D. , Lake Success, NY
Goldman, Michael H , M.D., Washington, DC
Goldsmith, Steven R., M.D.,Minneapolis,MN
Goldstein, Jacob, M.D.,Jenkintown.PA
Goldstein, Jonathan E., M D., Newark,NJ
Goldstein, RIchard A., M.D., Houston,TX
Gomoll, Allen W., Ph.D.,Evansville,IN
Gonzalez, David A., M.D., Houston, TX
Gonzalez, GermanG., M.0., Merida,Venezuela
Gopal,MalavalhA., M.B.B.S ,Boston,MA
Goulder, EricA., M.D., Columbus. OH
Graettinger, William F., M.D.,Albuquerque,
NM
Graham, Joseph M., M.D., Joplin. MO
Grant, Augustus0 .,M.B., Ch.B.,Duharn, NC
Grattan, James G., M.D., Santa Barbara, CA
Gravino, Frank N , M.D., Laurel.MD
Green, Curtis Emery, M.D., Washington,DC
Greenberg, Neil W., M.D., Staten Island,NY
Greenberg, PaulS., M.D., Long Beach, CA
Greenland, Philip, M.D , Rochester, NY
Greenspahn, BruceR., M.D., Park Ridge, IL
Greenspon, Arnold J., M.D., Philadelphia,PA
Grewal, Gurinder5..M.B.B.S.,Tracy,CA
Griffin, John J., M.D.,Andrews AFR, MD
Gross, Brian W., M D , Medford, OR
Grossman, William J., M.D., Charleston, SC
Grove, David D., M.D., Greensboro,NC
Grove, J. Robert, M.D.,LaCrosse,WI
Grunwald, AndrewM., M.D., NewHyde Park,
NY
Guiraudon, Gerard Marcel, M.D., London,
Ontario.England
Gullace, Giuseppe, M.D., Italy
Gupta, Ashok K., M.B.B.S ., Warren, MI
Gupta, MohinderP., M.D. , QueensVIllage, NY
Gupta, Salish P., M.B.B.S.,Westborough,MA
Guzman, Pablo A., M.D., Baltimore,MD
Gallerstein, Peter E., M.D.,New York,NY
Garg, Surendra P., M.D.,Allen Park,MI
Gaugban, Charles E., M.D., South Weymouth,
MA
Geary, Joyce M., M.D.,Saginaw.MI
Gewitz, Michael H., M.D.,Philadelphra,PA
Gheorghiade, Mihal, M.D., Roanoke,VA
Gill, Carl Carter, M.D., Cleveland. OH
Giusti, Richard P., M.D.,Winter Haven,FL
Glasser, Kenneth L, M.D.,Indianapolis, IN
Goel, Inder P., M.B B.S.,Philadelphia,PA
Golbus, Glenn A., M.D.,Hoffman Estates, IL
Goldberg, Leonard B., M.D.,Cleveland, OH
Goldberg, Mark J. , M.D.,Detroit.MI
Golding, Leonard A.R., M B.B.S., Cleveland,
OH
Goldman, Michael H., M.D., Washington, DC
Goldstein, Jacob, M.D., Jenkmtown, PA
Goldstein, Jonathan E., M.D., Newark, NJ
Goldstein, Richard A., M D., Houston. TX
Gonzalez, GermanG., M,D., Menda, Venezuela
Gopal, Malavalh A., M.B.B.S ., Boston,MA
Grant, Augustus 0 ., M.B., Ch.B.,Duham,NC
Green, Curtis Emery, M.D., Washmgton, DC
Greenberg, PaulS., M.D., LongBeach, CA
Greenland, Philip, M.D.,Rochester,NY
Grossman, William J , M.D., Charleston,SC
Grove, David D., M.D., Greensboro. NC
Guiraudon.Gerard Marcel. M.D., London,
Ontario.England
Gullace,GIU seppe, M.D., Italy
Gupta,MohmderP., M.D., QueensVillage.NY
Gupta,SatishP., M.B B S., Westbor ugh,MA
Guzman, Pablo A., M.D., Baltimore,MD
Haaz,William5.,M.D., HuntingdonVly.. PA
Haber, Leonard P.• M D., VanNuys,CA
Hackworth, Joe N., M.D.,Cmcmnan,OH
Hagaman. John F., M.D , Princeton,NJ
Hahn, Suh Dong, M.D., Pawtucket,RI
Hakki, A-HamIdI., M.B., Ch.B.,Philadelphia,
PA
Halprin, StanleyL. , M D , New York, NY
Hammill, Stephenc.,M.D., Rochester,MN
Hanabergh, Enrique5..M D., MiamiBeach, FL
Hanlon, John T., M.D.,Bend,OR
Harley, Daniel P., M.D., Torrance,CA
Hartman, Randy B., M.D.,Tampa, FL
Hartmann, Joseph R., M.D., Lombard, IL
Hasungs,Thomas E., D.O.,Denver,CO
Hathaway, DaVId R., M.D.,Indianapolis, IN
Hayes,DavidL. , M.D., Rochester.MN
Haynes, Robert E., M.D.,KI rkland. WA
Hearne, Sanders F., M.D.,Shreveport,LA
Hearse, David J. , Ph.D.,London,England
Heath, Paul W., M.D.,CorpusChnsti,TX
Hcda, HarikisanR.• M.D., Salisbury,MD
Hegde, Shripad5.•M.B.B.S.,KansasCity,MO
Hegg, Theodore D.• M.D., Redmond,WA
Held, John5.,M.D., Cincinnati, OH
Hess, John P., M.D., StLOUIS , MO
Hess, Randall. D.O.,Birmingham.AL
Herrada,Raul Julian, M.D., Orlando. FL
Hicks, George L ,Jr.,M.D., Rochester, NY
Hill, James A.• M.D.•Gainesville. FL
Hindupur, Mohan R., M.B.B.S.• Chicago. IL
Hirsh, Paul D.• M.D., Richmond.VA
Ho, Shiu Kwong. M.D.,LornaLinda, CA
Hoback. James William.Jr.,M.D.•
Chattanooga.TN
Hoekenga, DaVId E., M.D , Albuquerque,NM
Hoffman, Jeffrey R., M D., Dayton, OH
Hoffrruer,ThomasJoseph, M.D., Williamsburg,
VA
Holkms,John M., M.D., KansasCity,MO
Hoose,Kenneth A., Jr., M.D., Decatur, GA
Hopkins, Jack T.,Jr..M.D., Memphis,TN
Hordof,Allan J., M.D.• NewYork, NY
Houston, Robert Ross.Jr.,M.D.• Youngstown,
OH
Hubert, John W., M.D., StLO UIS , MO
Huerta, David, M.D., MeXICO
Hughes, David Alan, M.D., Omaha, NE
Human, GideonI' , M.B . Ch.H.• Pretona.
SouthAfnca
Hurd, Howard P.• III., M.D., Lubbock,TX
Hutton, lan, M.D.,Glasgow,Scotland
Ihm, Hyun J.,MD ., Elgm, IL
Inoue, Kiyoshi, M.D.,TOkyo, Japan
Iraj,Iraj,M.D.• Brooklyn, NY
Ishmael. Richard G., M.B.B.S., St.Michael,
Barbados,West Indies
Ismail,SiddigA., M.B.H.S.,Khartoum, Sudan
Iyer, Laxman Subamaniam, M H.B.S.,
DanVille. IL
Jablonsky, George, M.D ,London. Ontano,
Canada
Jacobs,Glenn P , M.D.,TomsRiver,NJ
Jain, Surendra K., M.B.B.S ., Houston,TX
Jarmeson,Stuart W , M.B.B.S., Stanford,CA
Jammal, Joseph J., M D ,Roseville.CA
Jenny, Donald H.• M.D., Fargo, ND
Jensen, Susan R., M.D.. ColoradoSpnngs, CO
Johnson, JamesL., M.D.•Madisonville,KY
Johnson, Leonard W.. M.D.• Missoula, MT
Jones, Ancil A , M.D., Chester,PA
Jones, James M.,Ill, M.D., BIrmingham, AL
Jones, Michael. M.D.,Bethesda,MD
Josephson, MartinA., M.D., SantaMomca, CA
Kabbani, SarruS., M.D., SanFrancisco.CA
Kadekar, Sitaram.M H.B.S., Demson,TX
Kahn, Herbert R., M.D.•Phoenix,AZ
Kaku, Roy F., M.D., Wodland, CA
Kaplan, Alan D., M.D., Manchester. Nil
Kara, Aoun B., M.D., Bethlehem,PA
Katyal, lndcrjit,M.B.B.S.,EastPatchogue.NY
Katz, Jeffrey D., M.D., Greensboro, NC
Katz, RIchard J.• M.D.,Washington,DC
Kaufman. Jay S., M.D., MIlwaukee,WI
Kavanagh. Terence,MD . Toronto. Ontano,
Canada
Kay,Marnn,M., M D , Flushmg, NY
Kay. Richard. M.D. , Valh lla, NY
Kellett. Mirle A., Jr , M.D., Boston, MA
Kemp, VerbonEnc, Jr ,M D., Richmond,VA
Kemper, Andrew J., M.D., West Roxbury,MA
Kennedy, WillardL. , M.D., Raleigh, NC
Kerr, Charles Robert, M.D.•Vancouver. Canada
Kessler. Mark A.• M D., ValleyStream,NY
Khoja, Sadruddm,G., M.D.. Hemet,CA
Khoury, Wael. M.D., ShakerHts , OH
Killebrew, Ellen J • M.D., Oakland,CA
Kindig, John R., M.D.•Indianapolis. IN
King. Bernard D., M.D . Valhala,NY
Kinney, Evhn L , M.D., Miami, FL
Kirk, John W., M.D., Tacoma, WA
Kirlin, Philipc..M.D., AnnArbor,MI
Kirschner, Marc R.. M.D.,Bayshorc,NY
Kitamura, Soichiro, M0 , Nara,Japan
Kitchen, Alfred G.E., M.D., Ph.D., Cleveland,
OH
Klem, Milton Samuel, M.D , Houston.TX
Kleynhans, Pieter H.T., M B., Ch.B.,
Bloemfontem,SouthAfnca
Klima,Tomas,M.D., Houston,TX
Kloner, Robert A • M.D., Ph.D, Boston,MA
Knight, Ronald William, M.D., Tacoma,WA
Ko, PatnckT. H., M.D., St John's
Newfoundland, Canada
Ko, Thomas Y ,MD . Clinton,MD
Koemgsbcrg, David I.. M.D , Chicago, IL
Korn, David J., M.D..MiarmBeach, FL
Korr, Kenneth 5., M,D. , Providence, RI
Korte. Stephen A.• M.D.• Ft. Hood.TX
Koss, Jerome H., M.D.,New Hyde Park, NY
Kothari, Anil G , M.B.B.S.,Browns Mills,NJ
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Kowey, Peter R.,M.D., Philadelphia,PA
Kronzon, Itzhak,M.D., New York, NY
Kruyer,William B., M.D , SanAntoruo, TX
Kubbeh,Abdallah V.,M.D., EastPoint.GA
Kucinski, Chester S.,M.D., ColoradoSpnngs,
CO
Kudler, Alan M.,M.D., New Britam,CT
Kuhns, J. Robert,M.D., Lima.OH
Kumar, S Satheesha,M.D., Houston,TX
Kunsman, William E.,M.D., Pittsburgh,PA
Kusnoor, Vijay S.,M.B,B.S., Beaumont,TX
Kutnick, Richard T.,M.D., New York. NY
Lachman, Anthony S.,M.B., B.Ch., New
Bntam,CT
Lacina, Samuel J.,M.D., GrandRapids,MI
Ladani,Chhaganlal D.,M.B.B.S., Pittsburgh,
PA
Laddu,Atul R., M.D., New York, NY
Langhorne, William H.,M.D., Pensacola,FL
LaPenna, Robert J.,M.D., Kalamazoo,MI
Lash, Ray E.,M.D., ShawneeMiSSIOn, KS
Lau, Henry,M.D., Hackensack,NJ
Lavery, Robert M., M.D ,Manchester,NH
Lawler, Manon R., Jr.,M.D., Harlingen,TX
Lawrence, Thomas L ,M.D., Torrance.CA
Leahy, Dennis R.,M.D., SanDiego,CA
Leber, George B.,M.D., Englewood,NJ
Lee, William1.,M.D., Harrisonburg,VA
Leland, O. Stevens, Jr.,M.D., Boston,MA
Leman, Robert B.,M.D., Charleston,SC
Lentz, Kenneth H.,M.D., UpperSt Clair,PA
Leskovac,Thomas M.,M.D., Schaumburg,IL
Levett, James M.,M.D., Chicago,IL
Levin, Richard1.,M.D., New York,NY
Levin, William A.,M.D., Providence,RI
Levy, Thomas E.,M.D., New Orleans,LA
Lewis, Michael E.,M.D., Boca Raton,FL
leWIS, Stanley M.,M.D., Milton.MA
Liang, Chang-Seng,Ph.D.,Boston.MA
Lieb, David B.,M.D., Oak Park, IL
LIef, Laurence H.,M.D., SanFrancisco,CA
Llkoff, Mariell J.,M.D., Philadephia,PA
LIm, HengFeng,M.D., Harrisburg,PA
Lin, Hsing-Wu,M.D., Hopewell,VA
Lin, John S.,M.B.B.S.,Tulare,CA
Linday,Linda A.,M.D., New York,NY
Lindsey, RichardL., Jr.,M.D., PIttsburgh,PA
Llpoff, Jay1.,M.D., Leavenworth,KS
Lisker, Bernhard H.,M.D., Brooklyn,NY
Little, Williamc., M.D., SanAntonio.TX
Lloyd, Elwyn A.,M.B.B.S , Indranapohs,IN
Lock, James E.,M.D., Minneapolis.MN
Lorell, Beverly H.,M.D., Boston,MA
Luck, Jerryc.,M.D., Houston,TX
Lynch, James D.,M.D., SinkingSpring,PA
Lytle, Bruce Whitney,M.D., Cleveland,OH
Macmanus, Quentin,M.D., Fairfax,VA
Maddux, Bill D., M.D ..Reno,NV
Magonen, Raymond D.,M.D., Columbus,OH
Mahoney, Larry1.,M.D., IowaCity, IA
Malagold, Michael,M.D., Randolph,NJ
Malhotra, Rabindra N.,M.D., DownersGrove,
IL
Malik, AhmedM.A., M.B.B.S.,Pikesville,KY
Malone, Joseph P.,M.D., Dayton,OH
Malpeso,James V.,M.D., StatenIsland,NY
Mammana,Robert B.,M.D., Tucson,AZ
Mammen, George P.,M.B.B.S.,Houston,TX
Manalan,Allan S.,M.D., Bethesda,MD
Maner, Thompson C.,M.D., PanamaCity, FL
Manganaro, Andrew J.,M.D., Dayton,OH
Manyari,Dante E ,M.D., Calgary,Alberta
Canada
Maraboyina, Sudhakar,M.D., Dayton,OH
Marbarger, John P ,Jr.,M.D., St LOUIS, MO
Marcucci, James W.,M.D., Pittsburgh,PA
Marcus, Joel A., M.D ,Bardonia,NY
Marek, Joseph C.,M.D., Maywood,IL
Mark, AllynL., M.D., IowaCity, IA
Marsa,Robert1.,M.D., Loma Lmda,CA
Martin,Ericc.,M.B., B.Ch., New York, NY
Martin, JackL., M.D., Philadelphia,PA
Martmez-Mojares,Mila A., M.D., Bloomfield
Hills, MI
Marty, Alan T.,M.D., Evansville,IN
Marvin, William J.,Jr.,M.D., IowaCity, IA
Marx, Jeffrey W.,M.D., New Hyde Park,NY
Matiz,Hernando,M.D., Bogota,Colombia
Matthews, Nur P.,M.B.B.S., Covina,CA
Mattis.Henry E.,M.D., Belleville,IL
Maurer, Gerald,M.D., LosAngeles,CA
Mavrogeorgis,Evangelos,M.D., North
Babylon,NY
McCredie, Richard M.,M.B.B.S., Sydney,
Australia
McDowell, Dale S., Jr.,M.D., Clackamas,OR
McElroy, Donald B.,M.D., Peona, IL
Mcfadden,Paul M.,M.D., PaloAlto,CA
McGrath, Francis J.,M.D., Arlmgton,VA
McKeever, Louis S.,M.D., Lombard,IL
McManus, Bruce M.,M.D., Omaha,NE
McNally, James W.,M.D., Evansville,IN
McPhie, John M.,M.D., Adelaide,Australia
Mehlman, Ned,M.D., Cmcmnati,OH
Mehta, Harshad R.,M.D., Pittsburgh,PA
Mellino,Marcello,M.D., Cleveland,OH
Meltzer, Abraham,M.D., PerthAmboy,NJ
Mendlow,Stephanie,M.D., LosAngeles,CA
Merhss, Andrew D.,M.D., SouthWeymouth,
MA
Meshkov, Arnold B.,M.D., Warrmnster,PA
Meyer, O. Warren,M.D., Topeka,KS
Meyers, David G.,M.D., Omaha,NE
Midha, Salt!,M.B.B.S., Melrose.MA
Mikell, Frank L ,M.D., Springfield,IL
Miki-Yoshida,Roberto A.,M.D., Miami.FL
Miller, Eugenia M.,M.D., Aurora,CO
Miller, Fletcher A.,M.D., Rochester,MN
MilIit, H. David,M.D., Wheeling.WV
Mills, Robert J.,M.D., Washington.DC
Mindich, Bruce Paul,M.D., New York. NY
Miner, James Allen,M.D., Jacksonville,FL
Mirrer,Brooks A.,M.D., Douglaston,NY
Mishkin, Marvm E.,M.D., Elkhart,IN
Misra, Ramesh C.,M.B.B.S., F1lOt,MI
Mitchel, Jeffrey M.,M.D., Engelwood,NJ
Mohamed, Yousuf,M.D., Indianapolis,IN
MOIsan, Andre, M.D ,Quebec,Canada
Molk, BarryL., M.D., Aurora,CO
Monarrez, Carlos N.,M.D., Brownsville,TX
Moore, Charles H., III,M.D., Beaumont,TX
Moran, George W., M D.,Baltimore,MD
Moran, Terrance J.,M.D., Torrance,CA
Moreno-Cabral,Ricardo J. , M.D. ,Honolulu,HI
Monse,Anthony,M.D., Morgantown,WV
Morris, Robert S.,Jr.,M.D., Willoughby,OH
MOITIson, Douglass A., M D.,Tucson,AZ
Moskowitz, Ralph M. ,MD. , SanFrancisco,CA
Mostow,Nelson D.,M.D., Cleveland,OH
Moulton, AnthonyL., M.D., Baltimore,MD
Muccia, John R.,M.D., Ferndale,NY
Muna, Wahnjom F.,M.D., Ph.D.,Yaounde,
Cameroon
Mutter, MitchellL., M.D., Knoxville,TN
Myhre, Oddvar A., M.D ,Long Beach,CA
Naccarelh, Gerald V.,M.D., Houston,TX
Nadal-Gmard, Bernardo,M.D., Boston,MA
Nademanee, Koonlawee,M.D., LosAngeles,
CA
Nakano, Frank H.,M.D., CulverCity,CA
Namay,DavidL., M.D., Charleston,WV
Nankin, Robert G.,M.D., LosAngeles,CA
Narang,RavinderM.,M.B.B S., TotowaBoro,
NJ
Narayan, ML., M.B.B.S., Clearwater,FL
Nathan, Mark D.,M.D., Pittsburg,CA
Nauman, Steven S.,M.D., Portsmouth,VA
Nayini, Krishna R.,M.D., WrchitaFalls,TX
Neufeld, GwynneK., M.D., SanAntOnIO, TX
Newton, Frederick.,M.D., Inglewood,CA
Nicholls, Michael Gary,M.B., Ch.B.,
Christchurch,New Zealand
Nikarn,SnruvasG., M.B.B.S., Houston,TX
Noble, Larry M.,M.D., Reno, NV
Norman, Maunce1.,M.D., SouthBend, IN
Nowak, Andrew A.,M.D., Brockton,MA
Nuara,Josephc.,M.D., Richmond,VA
Oakley, Robert F.,Jr.,M.D., Vrctona,TX
Oatfield, Robert G., M.D ,Bismarck,ND
Obma, RobertT , M.D., LaCrosse,WI
Ocampos,Deolindo,M.D., Hamburg,NY
O'Connor,Joseph R.,M.D., Brunswick,ME
Odabashian,Harryc.,Jr.,M.D , Albany,NY
O'Donnell,Jacqueline A.,M.D., Indianapohs,
IN
Oetgen, William J.,M.D., Washmgton.DC
Ohm Ole-Jorgen,M.D., Philadelphia,PA
O'Keefe,Michael Vincent, M D.,Morgantown,
WV
Olash, F Albert,M.D., LOUISVille, KY
Oliver, Davidc.,M.D., New Bern,NC
Olukotun, AdeoyeYaovi, M.D., Groton,CT
Onah, JosephEmeka,M.D., Brooklyn,NY
O'Neil,James Philip,M.D., Mt Holly,NJ
Ong, Lawrence Y.c., M.D., Manhasset,NY
Ong, Yee SeChoa, M.D , Muskogee,OK
Oranburg, Philip R.,M.D., Washington,DC
Onel,Robert J.,M.D., Allentown.PA
Orihuela,LUIS A., M.D., Tamarac,FL
Orr, Charles M.,M.D., Indianapohs,IN
O'Shaughnessy,Charles0 ,M.D., Lorain,OH
Padmanabhan, Madras K.,M.D., MISSIOn HIlls,
CA
Pagani, Massimo,M.D., MIlano, Italy
PalaCIOS, Igor F.,M.D., Boston,MA
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Palkhiwala,Arun Jayantilal,M.D., LongIsland
City, NY
Palma,TobiaA., Smithtown,NY
Pantely,GeorgeA., M.D., Portland,OR
Pappas,NicholasD., Jr.,M.D., New Orleans,
LA
Pankh, Vrajmohanc.,M.B.B.S.,Port Huron,
MI
Park,In-Sook, M.D., Houston, TX
Parrish,RichardM , M.D., San Jose, CA
Passannante,AnthonyJ.,M.D., New
Brunswick,NJ
Patel,BhadreshA., M.B.B.S., Freeport, IL
Patel,JivanlalM., M.B.B.S., Brookville,PA
Patel,KanubhaiM., M.B.B.S.,GraniteCity, IL
Patel,Rajendrac.,M.B.B.S.,Columbus, OH
Patel,RameshbhaiG., M.B.B.S.,Des Momes,
IA
Pearson,StanleyE.,M.D., APONewYork, NY
Peck,StephenL , M.D., Kalamazoo,MI
Pefkaros,Kyriacosc.,M.B.,Ch.B.,Miami,Fl
Perez,GloriaL., M.D., Houston, TX
Perlstein,Edward,M.D., Mesa, AZ
Perrapato,JeffreyT.,M.D., Kalamazoo,MI
Perry,John J.,M.D., Murray, UT
Pham,Cao Van, M.D., FountamValley, CA
Phaneuf,Denisc.,M.D., Montreal, Quebec,
Canada
Phillips,Harry R., M.D., Durham, NC
Piccini,Paul A., M.D., Hazelton, PA
Pollick,Charles,M.B., Ch.B.,Toronto,
Ontario, Canada
Pollock,StephenH., M.D., Baltimore, MD
Pope,EugeneJ.,Jr.,M.D., LithiaSprings, GA
Potenza,RobertM.P.,M.D., Bronx, NY
Prabhu,H. Sudhakar,M.B.B.S.,Brooklyn,NY
Prager,RIchardL., M.D., Nashville,TN
Preis,LehmanK., Jr.,M.D., Metairie,LA
Pressler,Milton L., M.D., Indianapolis,IN
Pristoop,Allan S., M.D., Baltimore, MD
Pulipati,Soma N., M.D., East Patchogue, NY
Punja, Sudhakar,M.D., Cheverly, MD
Putter,Pierre J ,M.D., Bay Harbor, FL
Raff,GilbertL., M.D., Albuquerque,NM
Rambihar,VivianS., M.D., Toronto, Canada
Ramzy,Ali R.A.M., M.D., Cairo, Egypt
Raninga,DilsukhV., M.B.B.S.,Brooklyn,NY
Rao,AyyaganL., M.B.B.S., Love Park, IL
Rao,RangaA., M.B.B.S., Levittown,PA
Ravelo,HumbertoR., M.D., Long Beach, CA
Reader,Gayl S., M.D., Madisonville,KY
Reader,GeorgeW., M.D., WIchita, KS
Redding,PaschalE., III, M.D., Lafayette, LA
Reddy,AmarendraB., M.B.B.S.,Raleigh,NC
Reddy,GaddumV.,M.B.B.S.,EastOrange, NJ
Reddy,Prem N., M.B.B.S.,Apple Valley, CA
Reeder,Guy S., M.D., Rochester, MN
ReId, JohnW., Jr.,M.D., Vancouver,WA
Reinhart,RichardAlan, M.D., Marshfield, WI
Rentrop,Klaus Peter,M.D., New York, NY
Restifo,Mary D., M.D., Washmgton,DC
Rey, MarianoJ.,M.D., New York, NY
Reynolds,DwightW., M.D., OklahomaCity,
OK
Rezai,Feridoun,M.D., Jersey City, NJ
Rheuban,Karen S., M.D., Charlottesville,VA
Rhyneer,GeorgeS., M.D., Anchorage,AK
Ribeiro,LairG. T.,M.D., BrownsMIlls, NJ
Rice, KennethR., M.D., Boston, MA
Rich, Stuart,M.D., Skokie, IL
Rickards,AnthonyF., M.B.B.S., London,
England
Rippy,JanetS., M.D., Evansville, IN
Risser,ThomasA., M.D., Cambndge, MA
Robbins,MitchellA., M.D., Great Neck, NY
Roberts,WilhamS., M.D., Charlotte, NC
Robertson,Henryc.,III, M.D., Charleston,SC
Robertson,James F.,M.D., Abmgton,PA
Robichaux,RobertP.,M.D., Montgomery,AL
Robmowitz,Max, M.D., Washmgton,DC
Robinson,Martinc.,M 0 , San Jose, CA
Rockoff,HarryA., M.D., Burbank, CA
Rockson,StanleyG.,M.D.,OklahomaCity, OK
Roden,Dan M., M.D., Nashville,TN
Rodriguez-Franco,Jose A.,M.D., El Paso, TX
Roffman,Joel A., M.D , Richardson,TX
Rogers,JamesH., Jr.,M.D., LackandA F B ,
TX
Rosati,RobertA, M.D., Durham, NC
Rose,Alan George,M.B., Ch.B.,Cape Town,
South Afnca
Rosen,JeffreyH., M.D., Ft. Myers, FL
Rosenbush,StuartW., M.D., Chicago,IL
Rosencrans,Ernest,M.D., Danville ,FL
Rosenthal,HaroldM., M.D., Webster,TX
Rosenthal,StevenJames,M.D., Spnngfield,NJ
Rosenzweig,Barry P.,M.D., New York, NY
Rosing, DouglasR., M.D., Bethesda,MD
Roth, EliM., M.D., Cmcmnati,OH
Roth,RichardL., M.D., Spnng Valley, NY
Roth,StephenL., M D., Hollywood,FL
Rouse,RichardG , M.D., SanAntonio,TX
Rozanski,John J.,M.D. Miami, FL
Rubenson,David S., M.D., La Jolla, CA
Rubin,David A., M.D., Valhalla, NY
Rudin,Barry,M.D., Fort Lee, NJ
Ruffett,DonaldS., M.D., Hartford, CT
Ruffy,Rodolphe,M.D., St LOUIS, MO
Russell,ThomasR , M.D., OklahomaCIty,OK
Ruzich,Russell S., M 0 , Bilhngs,MT
Ryan,Ralph G., III, M.D., Muskegon,MI
Ryden,Lars Erland,M.D , Sweden
Rydzmski,Mayer1.,M.D., Flushmg,NY
Sabharwal,Subhashc.,M.B.B.S.,AllenPark,
PA
Sacchi,TerrenceJ., M.D., Brooklyn,NY
Sacheti,ChandraK., M.B.B.S., Rockville,CT
Sackman,Ira, M.D., MIlford,CT
Sainath,Shavkarlmgarn,M.B.B.S., Fountam
Valley, CA
Saksena, Sanjeev,M.D., Newark, NJ
Salem,Bakr 1.,M.D., Chesterfield,MO
Sahrrn,Ali, M.D., St. LOUl;, MO
Samant,Anil R., M.B.B.S.,Glendale, AZ
Sambandam, Odaiyappa,M.B.B S , Port
Charlotte, FL
SanathanaMurthy,M.G., M B.B.S.,
BIsmarck,ND
Sanfehppo,PeterMichael,M.D., Columbus,
OH
Sanford,Clyde F" III, M.D., Dallas, TX
Santhanam,Vimala,M.B.B.S.,Chicago, lL
Santini,Massimo,M.D., Rome, Italy
Sapire,DavidW., M.D., Galveston,TX
Sarkar-Bera,Anjali,M.D., Dayton, OH
Scarse,OliviaM., M.D., Chicago, IL
Schaffer,JeffreyP., M D., North Woodmere,
NY
Schaeffer,Allen H., M.D., Charleston, WV
Scheele,Wolfgang,M.D., Los Angeles, CA
Schilt,Bruce F.,M.D., Carmel, IN
Schlesinger,RobertD., M.D.,C.M.,Montreal,
P Q. Canada
Schneider,JamesS., M.D., Kirkland,WA
Schneider,Joel A., M.D., Spnngfield.IL
Schneider,John F., M.D., Cmcmnatr,OH
Schneider,Paul J ,M.D., Woodbury,NJ
Schuster,EdwardH., M.D., Stamford, CT
Schwartz,DaVId J., M.D., Chicago, IL
Schwartz,Eugene F., M D., Columbia,SC
Schwartz,JaniceB., M.D., Houston,TX
Schwartz,Judy E., M.D., Bethesda, MD
Schwartz,Kerry M., M.D., Orlando, FL
Schwiter,E. Joseph,M.D., Wilkes-Barre,PA
Sears,ThomasD., M.D., Omaha, NE
Seibel,John E., Jr.,M.D., Portsmouth,VA
Serafini,Aldo N., M.D., Miarm,FL
Sethi,Manjeet,M.B.B.S , ArlingtonHts., IL
Shaikh,AftabA., M.B.B.S., Scranton, PA
Shanes,JeffreyG., M.D , Chicago,IL
Shapiro,EdwardP., M.D., Baltimore,MD
Sharma,CharulataN., M.B.B.S., Fresno, CA
Sharma,Satishc.,M.D., Providence,RI
Sharma,Sushil K., M.B.B.S., Skokie, IL
Sharma,TrilokC., M.B.B.S., Cleveland,OH
Shawl,Fayaz A.,M.B.B.S.,SilverSpring,MD
Sheikh,Arnjad 1., M BB.S., Chicago, IL
Shen, Edward,M.D , SanFrancisco,CA
Sher,RonaldF., M.D., Baltimore,MD
Sherman,MortonE., M.D., Aurora, CO
Shoemaker,RobertE., M.D., lndianapohs,IN
Shoukfeh,MohammadF.,M.D., Lubbock,TX
Shuler,LeWIS D., D.O., Charleston,SC
Shulman,RobertM., M.D., Chelmsford,MA
Sievmg,RichardR., M.D., Cmcmnati, OH
Silver,MIchael T.,M.D., Bangor, ME
Simpfendorfer,ConradC., M.D., Cleveland,
OH
Singer,Lome A., M.D , Gamesville, FL
Smgh, SaggooH., M.B.B.S., Northport,NY
Smgh, Sunnder,M.B.B.S., Wausau, WI
Smnathamby,Kuddythamby,M.B B.S.,
Dayton,OH
Sklar,Joel, M0 , Denver, CO
Slattery,Mary T.,M 0 , SIOUX Falls, SD
Slaughter,James P.,M.D., San Rafael, CA
Slutsky,RobertA., M.D., San Diego, CA
Smalling,RichardW., M.D., Ph.D.,Houston,
TX
Smucker,Mark L., M.D., Charlottesville,VA
Snyder,David W , M.D , NewOrleans,LA
Son, BenjaminS , M.D., BentonHarbor, MI
Soto,Jose R.,M.D., Houston, TX
Southworth,WilliamF , M.D , St.LOUIS, MO
Spnnger,ArthurJ.,M.D , Houston, TX
Srivastava,TnbeniN., M.D., Wilkes-Barre,PA
Stanger,Paul, M.D., SanFranCISCO, CA
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Stechel,RichardP" M,D., Great Neck, NY
Steen,Mark S" M,D., Fargo, NO
Stein,MaureenWeil, M.D., New Orleans, LA
Stephens,DuaneDe Brito,M,D" Berkeley,CA
Stem,Eric H" M.D., New York, NY
Stem,Mark, M.D., Manhasset, NY
Stem,RIchardS., M.D , San Pablo, CA
Stevenson,JamesG., M.D., Seattle, WA
Stewart,DouglasK., M D., Seattle, WA
Sullabower,MichaelE.,M.D ,Wilmington.DE
Stjernholm,Thomasc., M.D., Denver, CO
Stolar,Irena0., M.D., Wilmmgton,DE
Stratton,John R., M.D., Seattle, WA
Strauss,WarrenM., M.D., Cambndge, MA
Sudarshan,ShonalthaJ.,M.B.B.S., Wichita
Falls. TX
Sutton,MartinG. SI. John,M.B.B.S.,
Philadelphia, PA
Swain,JudithL., M.D., Durham, NC
Swank,Michael,M,D., Milwaukee, WI
Swedberg,Karl B., M.D., SanFrancisco,CA
Sweeney,Paul W ,M.D., Portland, ME
Sytman,AlexanderL., M.D., Seattle, WA
Szeto,RonaldK. L., M.D., Oakland, CA
Tabaee-Zadeh,M. Javad,M.D., Forest Hills,
NY
Tallury,ViswanathanK., M.B.B.S., New
York, NY
Tamura,Kohji, M.D., Yamanashi, Japan
Taylor,Richard0 , M.D., Lafayette, IN
Thompson,RobertG., Jr.,M.D., Seattle. WA
TIghe,MichaelJ.,M.D., New Providence. NJ
Tibbits,Paul A., M.D., Potomac. MD
TIerney,JamesF., M.D., Racine,WI
Tihal,Hirhwan,M.D., Hamilton. Ontario,
Canada
Toalson, WilliamB., M D., Shawnee MIssion.
KS
Tobias,SergeM , M.D., Torrance, CA
Tobis,Fredric,M., M.D., Seattle. WA
Todd,Jane L,M.D., Phoenix,AZ
Tommaso,Carl L., M.D., Baltunore,MD
Tonkon,Melvin J.,M.D., Anaheim, CA
Treistman,Bernardo,M.D., Houston. TX
Trnka,KennethE., M.D., Aurora, CO
Tseng,TonyHsiufeng,M.D.,Leavensworth,KS
TSUJI, Isao Jack,M.D., SanFrancisco,CA
Turi,ZoltanG., M.D., Boston, MA
Unverferth,Donald,V., M.D., Columbus. OH
Urthaler,Ferdinand,M.D., Birmmgharn,AL
Usman,Muhammad,M.B.B.S., Phenix City,
AL
Vacca,WilhamM., M.D., Schenectady. NY
Vakassi,MohammedM,M.B.B.S.,Belleville,
IL
Valdes-Cruz,Lilham M., M.D., Tuscon,AZ
Vallurupalli,R. P., M.D., St LoUIs. MO
Vance,WilhamS., Jr.,M.D., Ft Worth, TX
Van Reet,RichardE.,MD., LacklandAFB, TX
Van Tassel,JamesW., M.D., Indranapohs,IN
Vasu,M. Andre,M.D., Manhasset, NY
Vetter,VictonaL , M.D., Philadelphia. PA
Victor,Mark F., M.D., Philadelphia, PA
Vinci, JosephM., M.D., Boca Raton, FL
Vlay, Stephenc., M.D., Stony Brook. NY
Voda,Jan, M.D., Lubbock. TX
Von Doenhoff,LauraJ.,M.D., Rochester, NY
Vournas,GeorgeC., M.D., Bridgeton,MO
Vranian,RobertBrown,M.D., Fredericksburg,
VA
Vrobel,ThomasR., M.D., Cleveland. OH
Waheed,Abdul, M.B.B.S.,Texarkana, TX
Waisbren,BurtonA., M.D., Milwaukee. WI
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